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ABSTRACT 
 
The goals of this article is to know why sponsorship only to be viewed as sources of funding to 
implement the public relation events or marketing communication events. Method used in this article is 
qualitative method research to be based on observation, library study and content analysis. The result of 
this research seems that change happened in role of sponsorship from only fund source to become a 
partner of cooperation (mutual symbiotism) between sponsor and event organizer. This article exploring 
the change of sponsorship concept from only looking for sponsor as an activity of fund mobilitation to 
become a partnership cooperation between event organizer and sponsor company. The mean of sponsor 
itself beside the fund supporter, they are also a side who takes mutual benefit from the cooperation. 
Conclusion, any close relationship (mutual benefit) between two sides who take cooperation in event 
implementation (sponsor and event organiser). 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mengapa kegiatan sponsorship hanya dipandang 
sebagai penyandang dana saja bagi terselenggaranya sebuah kegiatan public relation atau kegiatan 
komunikasi pemasaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan 
observasi pengamatan, studi pustaka dan analisis isi. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa terjadi 
perubahan tentang peranan sponsor yang tadinya hanya sebagai penyandang dana bagi penyelenggara 
event berubah menjadi adanya kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosa mutualisme) antara 
perusahaan sponsor dengan penyelenggara. Tulisan ini membahas mengenai perubahan konsep 
sponsorship dari pencarian sponsor sematamata sebagai aktivitas penggalangan dana berubah menjadi 
sebuah bentuk kerjasama kemitraan pemasaran antara perusahaan penyelenggaraan kegiatan (event 
organizer) dengan perusahaan sponsor. Sponsor itu sendiri selain dapat diartikan sebagai pihak 
pendukung sebuah acara juga terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara 
perusahaan yang menjadi sponsor dengan penyelenggara sebuah kegiatan. Simpulannya terdapat jalinan 
kemitraan yang saling mendukung antara pihak sponsor dengan pihak penyelenggara (event organizer). 
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